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1 “满洲国语研究会”成立于 1939 年 10 月 7 日。其任务除了所谓的“国语研究”之外，主要就是伪满洲
国范围内的日语普及工作。《满洲国语》作为该研究会的机关杂志，第一期发行时间是 1940 年 5 月。 
2 《蒙疆的日语教育》为日文文章，日文题目为《蒙疆における日本語教育》，为与原文相符，本文中直
接译为“蒙疆”。作者大西正男，发表于《满洲国语》第 11 号，1941 年 3 月。 
3 大西正男，伪蒙疆政府民政部编审官。 








1939 年 12 月 1 日统计结果，汉人 1541858 人，回民 15049 人，日本人 13726 人，其他民族 3531 人，
总计 1574164 人；晋北自治政府管下，1937 年 12 月 1 日统计结果，汉人 1429296 人，日本人 6837
人，回民 1364 人，满洲人 757 人，其他民族 138 人，总计 1438390 人；蒙古联盟自治政府管下（统
计时间不详），汉人 2098455 人，蒙古人 322000 人，回民 11300 人，日本人 4949 人，满洲人及其他
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策层面的期待和实施层面的实际状况是存在落差的。那么，伪蒙疆政权的日语教育政策是怎样的，
它又是在怎样一种大的日本国家语言扩张政策历史条件下出现的呢。下面就做一简单的梳理。 
正如大西正男文中所说，在 1937 年 11 月蒙疆联合委员会成立之初，就已经规定了日语的公用
语的地位。1939 年 9 月伪蒙疆政权正式成立之后，日语普及教育得到更大的加强。同年 12 月 1 日，
由大西所在的伪蒙疆政府民政部召集教育行政负责人、日语教育当事人、兴亚院蒙疆联络部有关人
员在察南学院举行了第一次日语普及对策协议会，明确规定“将日语视为国语之一加以重视。”［兴
亚院蒙疆联络部：3］1941 年 6 月，还针对蒙古族成立了兴蒙委员会，并在对蒙古族的教育方针中提
出了专门的“日语及日本文化的吸收教育”口号（针对汉族和回族的教育方针中也明确提出日语教






来看，1938 年 10 月，武汉、广州会战结束，日军侵占中国沿海地区大部，并深入部分内陆地区，但
是短时间内征服中国的企图并未实现。开战后一年的时间里，日军伤亡人数即达 40 多万人，国内反
战呼声日益高涨。随着战线的拉长，日军兵力趋于分散，进攻逐渐感到吃力，日本开始陷入长期战




















策划实施中日战争下的对中国策略，1938 年 12 月在内阁设立兴亚院，其中对各占领地的文化工作
也处于兴亚院管理监督之下。另外，日本文部省也逐渐参与到日语教育政策制定之中，除了 1939 年
















    大西在这一部分首先列举了 1941 年 1 月 16 日公布的暂行规程中有关日语教授时间数的规定。 
 初级一年级 初级二年级 初级三年级 初级四年级 高级一年
级 
高级二年级 
日语每周教授时数 六 六 六 六 六 六 
每周教授总时间数 二三 二三 二六 二六 三〇 三〇 
（此表根据大西文中数据所做） 
    他认为“一周 6 小时的日语讲授时间对于一般小学中现在的教师情况而言，到底是不可能的。





含市县旗立私立乡立总计 1571 校，而从事初等学校教育的日系教育工作者现在只有 30 几名。当地
教师中通日语者也是少数。”［大西：18］大西的记述，表明伪蒙疆政权下日语教育师资的匮乏。 




初级上册 初级下册 高级全一册 







学校名 编著者名 书名 编次 
察南师范学校 大出正笃 《效果的速成式标准日本语读本》 一、二 
晋北师范学校 民生部 《国民优级学校日语国民读本》 一、二 
大出正笃 《效果的速成式标准日本语读本》 一、二 
大同中学校 大出正笃 《日本语读本》  
大同女子中学校 大出正笃 《效果的速成式标准日本语读本》  
宣化女子中学校 大出正笃 《日本语读本》  
宣化农科实业学校 大出正笃 《效果的速成式标准日本语读本》 一、二 
宣化工科实业学校 在满日本教育会编辑部 《中等日本语读本》 一 
张家口商科实业学校 大出正笃 《效果的速成式标准日本语读本》 一 
浑源农科实业学校 民生部 《国民优级学校日语国民读本》 一、二 
应县农科实业学校 民生部 《国民优级学校日语国民读本》 一、二 
察哈尔师范学校 大出正笃 《效果的速成式标准日本语读本》 一、二 
巴彦塔拉师范学校 文部省 《小学国语读本》 四、五 
大出正笃 《效果的速成式标准日本语读本》 一、二 
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德化蒙古中学校（含男子部
女子部） 
文部省 《小学国语读本》 三至八 
厚和蒙古中学校 
厚和本校 
文部省教材复印 《小学国语读本》 二至九 
厚和蒙古中学校 
包头分校 
文部省 《小学国语读本》 一至六 
厚和农科实业学校 大出正笃 《效果的速成式标准日本语读本》 一、二 
在满日本教育会编辑部 《中等日本语读本》 三、四 
（此表根据大西文章数据制作，1941 年 3 月） 





   首先，青少年训练方面，“蒙疆政府将地方各旗县的青少年的培养当做当前的急务。各市县当局
已经自 1938 年起设青年训练所培训青少年。与此同时，还在日系官员和当地驻屯部队的援助协力下
开展日语教育。蒙疆政府管下 42 个青年训练所，正在进行每期一个月或六个月的训练。每个训练所
为一学级制，一学级 40 名学员，总计有 3360 名学员在接受日语教育。这也使很多人就产生了要求
为此训练所编辑发行专用日语教科书的想法。”［大西：19-20］ 




























































至 20 课程度； 
解程度；二等：
口语及简单文






















    除以上施行机关的介绍之外，还介绍了各施行机关的奖励标准和各地区的各等级合格的人数。
伪蒙疆政权下的日语检定考试第一次考试是在 1940 年 8 月中旬进行的，从各等级合格人数统计来
看，四级以上各等级考试合格人数最多的是察南政厅（767 人），其次是内蒙古各盟（总计 536 人），
再其次是晋北政厅（340 人）。特等合格人数，察南政厅 5 人，内蒙古各盟 4 人，晋北政厅无。而内





    最后，大西还对成人教育社会教育中的日语教育做了简单说明。其中广播教育中，“张家口广播






    在大西的最后评价中，他还是认为“蒙疆日语教育中最见成果的还是学校教育，对日语教育来
讲，学校教育还是重要的第一线。”反映出以大西为代表的伪蒙疆政权民政部方面对学校教育中的日
语教育的重视。但是，综合考察后，大西觉得即便是学校教育这方面的日语教育，“与满洲国的同等
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A Study of Japanese Educational History 
in the Period of the Mongolian Border Government: 
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